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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mandiri 
Pedesaan) dikecamatan babadan ada sejak 2009 berawal.Melalui Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PNPM-Mandiri perdesaan 
masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan didesanya. 
Mulai dari tahap perencanaan,  pengambilan keputusan, pelaksaan sampai pada 
upaya pemeliharaanya. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri PNPM-Mandiri perdesaan berupa kegiatan pembangunan atau perbaikan 
prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek jangka 
panjang secara ekonomis bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, 
kegiatan  pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan 
nonformal), kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi 
terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber 
daya local (tidak termasuk penambahan modal) dan penambahan permodalan 
Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PNPM-Mandiri pedesaan 
mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada 
dilingkungannya mampu mengakses sumber daya diluar lingkunga , karena 
banyak desa di Kecamatan Babadan, agar masyarakat  mudah untuk mengetahui 
pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PNPM-Mandiri 
perdesaan Kecamatan Babadan dan mengenal denagan lengkap perlu dihimpun 
dalam suatu website yang memiliki tampilan yang menarik dan sekaligus sebagai 
pilihan masyarakat untuk mudah mengakses.  
Pentingnya dibuat website ini adalah dapat menghemat biaya dalam 
penyampaiannya dan dapat di akses oleh semua pengguna dengan jaringan 
internet. Keutamaan yang ditunjukkan dalam pembuatan website ini adalah lebih 
menonjolkan informasi tentang biodata pelaku Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri PNPM-Mandiri perdesaan Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo. Sehingga hal ini akan mudah masyarakat tahu dan kenal dengan pelaku 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PNPM-Mandiri perdesaan 
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